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Der Thesenanschlag,der
1517 die Welt veränderte 
Sächsische Bibliotheken im Jahr des 500. Lutherjubiläums 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft – stehen
2017 ganz im Zeichen von Martin Luther und
seinen Weggefährten. Auf den folgenden Seiten
geben wir Ihnen einen kleinen Überblick über ein
paar vergangene, gegenwärtig laufende und bald
startende Veranstaltungen an unseren sächsi-
schen Bibliotheken. 
Das Lutherjahr begann überraschend köstlich. 
Am Sonntag, 29. Januar 2017 war man
„Zu Gast bei der Lutherin: 
Die Kochkunst des »Herrn Käthe«“.
Eine Veranstaltung der Stadtbibliothek 
G. E. Lessing zu den 51. Kamenzer Lessing-Tagen
in Kooperation mit dem Lessing-Museum.
Auszug aus dem Programm: „»Herrn Käthe«,
pflegte Luther seine Frau Katharina von Bora zu
nennen, und damit war im 16. Jahrhundert eigent-
lich schon alles gesagt. Katharina hatte »die
Hosen an«, sie stand einem großen Haushalt vor,
sorgte für den Wohlstand der Familie und war
quasi der Kopf eines funktionierenden Kleinunter-
nehmens.“ 
In den 95 Kalenderwochen vom Januar 2016 bis
zum 31. Oktober 2017 will die Sächsische  Landes -
bibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek
Dresden (SLUB) aus ihrem großen Fundus an
Reformationsquellen Woche für Woche jeweils
eine Originalhandschrift im Internet vorstellen.
Wie sah Luthers Handschrift aus? Was hat ihn und
seine Weggefährten bewegt? Sind die 500 Jahre
alten Dokumente noch verstehbar, sind sie über-
haupt noch von Bedeutung? 
Besuchen Sie die Online Ausstellung 
„95 Autographe der Reformationszeit – digital“
http://reformation.slub-dresden.de/
Am 20. März 2017 fand in der Stadtbibliothek Auerbach in
Zusammenarbeit mit den Buchhandlungen „ALPHA-Buch-
handlung“ und „Buch & Kunst Horn“ eine Lesung mit den
Schwestern Claudia und Nadja Beinert statt. Beleuchtet wird
im vorgestellten Buch „Die Mutter des Satans“ das Leben
von Luthers Mutter Margarethe und ihr prägender Einfluss
auf ihren Sohn. 
Für weitere Informationen besuchen Sie die  Web seite der 
Autorinnen:      
www.beinertschwestern.de
ganzjährig
Stadtbibliothek „Jacob Georg Bodemer“ Zschopau 
Altmarkt 2, 09405 Zschopau
„Auf den Spuren Luthers“
Veranstaltungsangebot für Kitas (Vorschulgruppen) und
Schulen bis Klasse 6: Wer war Luther? Einblicke in das
Leben der Familie Luther, Geschichten über die Familie
Luther, geschichtliche Einblicke in die Reformationszeit –
wird über das ganze Jahr 2017 angeboten, als Veranstaltung
in der Bibliothek oder als Projekttag in den oben genannten
Einrichtungen.
ganzjährig
Kinder- und Jugendbibliothek 
Wendischer Graben 1 | 02625 Bautzen
„Martin Luther“ für Kinder und Jugendliche
Pünktlich zum Start des Reformationsjahres hat die Kinder-
und Jugendbibliothek ihren Bestand mit aktuellen Medien zu
Martin Luther und zum Thema Reformation erweitert. Alle
Medien zum Thema werden seit November 2016 in einer
Ausstellung den Besuchern präsentiert und zum Ausleihen
angeboten.
09. Dezember 2016 – 23. Juli 2017
Dienstag bis Sonntag 10-18 Uhr, Donnerstag 10-20 Uhr, 
Feiertage (außer montags) 10-18 Uhr | Eintritt frei
Deutsche Nationalbibliothek Leipzig | Deutsches Buch- und
Schriftmuseum | Deutscher Platz 1, 04103 Leipzig
„Sensation – Propaganda – Widerstand. 
500 Jahre Flugblatt: von Luther bis heute“
Eine Ausstellung zum Auftakt des Reformationsjahres 2017:
die Reformation als medien- und gesellschaftshistorisches
Ereignis und dessen Spätwirkung. Erzählt wird eine kurze
Geschichte des Flugblattes. 
09. Februar – 25. April 2017
Zentralbibliothek im TIETZ Chemnitz | Bereich Wissen-
schaft & Technik
„Hier stehe ich...“ große Medienpräsentation
über Martin Luther und die Reformation
Neuerscheinungen, Standardwerke und historische Schrif-
ten aus Religion, Ethik und Zeitgeschichte mit Bezügen zu
den Orten der Reformation in Sachsen.
10. März – 10. Juni 2017 
Leipziger Stadtbibliothek  
Wilhelm-Leuschner-Platz 10/11
GESCHICHTE(N) in Bildern 
vom Einblattdruck bis zur Graphic Novel 
Die Ausstellung zeigt, wie zur Zeit der Reformation viele
Informationen in Bildern verbreitet beziehungsweise herge-
stellt wurden. Ergänzend wird veranschaulicht, wie heutige
Comics Geschichte aufarbeiten.
10. März – 09. Juli 2017 | täglich geöffnet von 10–18 Uhr
Bibliotheca Albertina | Beethovenstraße 6 | 04107 Leipzig
Ausstellung: Bildwechsel. 
Buchillustration in der Reformationszeit
Der durch die evangelische Bewegung verursachte Bildwech-
sel wird am Beispiel zeitgenössischer Buchillustrationen aus
dem Bestand der Universitätsbibliothek Leipzig gezeigt.  
23. Juni – 23. Juli 2017
Stadtbibliothek Coswig | Karrasstraße 2 | 01640 Coswig
Ausstellung „Luther für Kinder“
Eine Ausstellung im KinderLeseland der Stadtbibliothek
mit Büchern, Zeugnissen und Informationen über Martin
Luther und die Reformation.
19. August 2017 – 21. Januar 2018
Barockhaus | Neißstraße 30 | Görlitz
Kabinettausstellung „Im Anfang war das Wort …
und das Bild! Medien der Reformationszeit“ 
der Oberlausitzischen Bibliothek der Wissen-
schaften und des Kulturhistorischen Museums
Die Ausstellung zeigt in der Schatzkammer der Oberlau-
sitzischen Bibliothek besondere Flugschriften und andere
bedeutende Druckwerke der Reformationszeit. Im Graphi-
schen Kabinett wird ausgewählte Druckgraphik unter
anderem von Lucas Cranach d.Ä. und Albrecht Dürer prä-
sentiert.
09. April 2017 |  15 Uhr
Bibliotheca Albertina | Beethovenstraße 6 | 04107 Leipzig
Führung durch die Ausstellung
Bildwechsel. 
Buchillustration in der Reformationszeit
14. Mai 2017 | 15 Uhr
Bibliotheca Albertina | Beethovenstraße 6 | 04107 Leipzig
Führung durch die Ausstellung
Bildwechsel. 
Buchillustration in der Reformationszeit
06. – 13. Juni 2017
Stadtbibliothek Weißwasser | Lesesaal
Mobile Bibelausstellung „abgestaubt“
Ausstellung, die konzipiert und getragen wird von einem
Projektteam der Bibelschule Brake.
18. Juni 2017 | 15 Uhr
Bibliotheca Albertina | Beethovenstraße 6 | 04107 Leipzig
Führung durch die Ausstellung
Bildwechsel. 
Buchillustration in der Reformationszeit
09. Juli 2017 | 15 Uhr
Bibliotheca Albertina | Beethovenstraße 6 | 04107 Leipzig
Finissage
Bildwechsel. 
Buchillustration in der Reformationszeit
18. August 2017 | 18 Uhr 
Barockhaus | Neißstraße 30 | Görlitz 
Vernissage zur Kabinettausstellung
„Im Anfang war das Wort … und das Bild! 
Medien der Reformationszeit“
Die Ausstellung zeigt in der Schatzkammer der Oberlau-
sitzischen Bibliothek besondere Flugschriften und andere
bedeutende Druckwerke der Reformationszeit. 
Im Graphischen Kabinett wird ausgewählte Druckgraphik
unter anderem von Lucas Cranach d.Ä. und Albrecht Dürer
präsentiert.
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// Nr. O1 // März 2OO8 //
Gemeinschaft macht stark
Großstadtbibliotheken im 21. Jahrhundert
Der Leser in der Bibliothek oder: Das Runde und das Eckige
Bifosa - Das Fortbildungsportal der Bibliotheken in Sachsen
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Jg. 2 // Nr. O3 // September 2OO9 //
Die SLUB bloggt und twittert
Ein „Palast“ wird saniert
Wenn der Buchhändler katalogisiert
Ein neues Buchmuseum für die Bibliotheca Albertina
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Bibliotheksentwicklung mit EFRE
Bücher, Marmor und RFID 
Liszt-Fund in der Leipziger Universitätsbibliothek 
Und sonntags in die SLUB!
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Moderne Managementmethoden in Öffentlichen Bibliotheken
Historische Landtagsprotokolle digital
Kartenforum Sachsen
Codex Sinaiticus im Internet
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Convenient Service. Die SLUB als Universitätsbibliothek
Lesestark! Dresden blättert die Welt auf
Der Bibliothekar als Herr seiner selbst
Databases on Demand (DBoD). Neuer Service für Sachsen
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Die Welt erlesen. Leseförderung in Sachsen
Die Universitätsbibliothek Leipzig im Jubiläumsjahr 2009
Kreative Reorganisation? Outsourcing an der SLUB
Sachsen in Europa. Die Europäische Digitale Bibliothek
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rmationsportal Wissenschaftskultur
Ehe von Wissenschaft und Bibliothek
sen auf dem Bibliothekartag
museen im Google-Zeitalter
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